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по предотвращению незаконного оборота наркотических средств не только 
со стороны государства и его органов, но и со стороны каждого гражданина, 
ведь каждый из нас играет важную роль в жизни государства и социума.
Новый декрет предусматривает существенное ужесточение мер наказа-
ния за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Будет ли это 
эффективным способом борьбы против незаконного оборота наркотиков в 
нашем государстве, покажет время. Хочется верить, что наступит пора, ког-
да «наркогрязи» вокруг станет меньше, и мы все реже и реже будем читать 
шокирующие новости о тех, кто выпрыгнул из окна, вырезал другу глаза или 
накормил наркотиками младенца [3].
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В ст. 32 Конституции Республики Беларусь, ст. 185 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье отражены основные положения, направленные на 
защиту детей, их права жить и воспитываться в семье [1].
В настоящее время, когда решение социальных проблем по воспитанию 
молодежи является первоочередной задачей государственных и обществен-
ных органов, неизмеримо возросли возможности правового воздействия на 
воспитание и образование подрастающего поколения, его гражданское, тру-
довое и общественное становление. Важная роль в выполнении этих задач 
принадлежит органам прокуратуры.
Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законодательства 
(общий надзор), исполнением законодательства при осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельности, исполнением законов в ходе досудебного 
производства, при производстве предварительного следствия и дознания, за 
соответствием закону судебных постановлений, а также за соблюдением за-
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конодательства при их исполнении, за соблюдением законодательства при 
исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер 
принудительного характера [2].
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о несовершен-
нолетних осуществляется в рамках каждого направления деятельности про-
куратуры. Одна из главных задач органов прокуратуры состоит в том, чтобы, 
используя положения по осуществлению надзора за точным и единообраз-
ным исполнением законов, наиболее полно обеспечить гарантии прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, в отношении которых возбуждено 
уголовное дело [2].
По данным Белорусского статистического комитета Республики Бела-
русь по состоянию на I полугодие 2015 года к уголовной ответственности в 
Республике Беларусь было привлечено 26824 человека, из них 1104 – несо-
вершеннолетние.
В январе 2015 года на координационном совещании по борьбе с преступ-
ностью и коррупцией Минской области был рассмотрен вопрос о состоя-
нии работы субъектов профилактики области по предупреждению правона-
рушений несовершеннолетних. На нем было отмечено, что на территории 
Минской области в 2014 году наблюдался значительный рост числа пре ступ-
лений, совершенных несовершеннолетними. За 9 месяцев 2014 года было 
зарегистрировано 342 преступления, что на 79 преступлений больше, чем за 
аналогичный период предыдущего года. С 189 до 238 увеличилось количе-
ство участников преступных посягательств.
Органами прокуратуры Брестской области осуществляется надзор за ис-
полнением законодательства о профилактике наркомании в молодежной и 
подростковой среде. В частности, за 2014 год за нарушения законодательства 
о противодействии распространению наркомании в подростковой и моло-
дежной среде, предупреждении правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, прокуратурой Брестской области внесено 
15 актов прокурорского надзора, к дисциплинарной ответственности при-
влечены 2 должностных лица [3].
Одна из основных причин роста количества преступлений – ненадлежа-
щая организация работы органов и организаций, осуществляющих профи-
лактику безнадзорности и правонарушений лиц, не достигших 18-летнего 
возраста. 
В результате проверок исполнения законодательства о несовершеннолет-
них выявлены следующие недостатки: упущения в работе органов внутрен-
них дел, недостаточная профессиональная подготовка сотрудников органов 
внутренних дел, особенно инспекций по делам несовершеннолетних, низ-
кий уровень ведомственного контроля; не были обеспечены взаимодействие 
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и обмен информацией между службами и подразделениями органов вну-
тренних дел.
Несмотря на ряд мероприятий, проводимых государством, работа по 
обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних, улучшению 
профилактики по борьбе с противоправными действиями требует большего 
социального внимания и нормативного урегулирования. На основании вы-
шеизложенного, на наш взгляд, целесообразно включить в Закон «О про-
куратуре Республики Беларусь» отрасль – прокурорский надзор за соблю-
дением законодательства о несовершеннолетних: в нем закрепить круг 
государственных органов, регулирующих порядок и формы защиты прав 
несовершеннолетних в Республике Беларусь, и ряд полномочий, направлен-
ных на эффективное уменьшение преступности несовершеннолетних.
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Одной из «вечных» проблем теории права является вопрос о соотноше-
нии частного и публичного права. Проблемы соотношения внутригосудар-
ственного (национального) и международного права привлекают растущее 
внимание ученых-международников, специалистов в области конституцион-
ного права и общей теории государства и права.
Международное публичное право − это особая правовая система, регу-
лирующая отношения между государствами, созданными ими международ-
